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Alameda de Cario» Haes junto t i  Banco de España.-El local más cómodo y fr< 
Málaga.—Temperatura agradable 
Hoy Martes magnífico programa-—Sección desde Jas 8 hasta las 12 da la noche 
Exito de la grandiosa película de la essa (Pathó Fróres áe Parh) titulada
esco de
A m or de ciega
Es una película de alta enseñanza. Está muy hien pensada. Es un ceso de estu- ¡ 
dio muy bien desarrollado, y no h&y duda que se ha interésalo la ciencia módica en i 
.pensarlo y hacerlo. Todo ó! es muy sentido, y hay un tipo do alcaide rico que es ver- I 
daderamente conmovedor, y un perro que actúa muchísimo mejor que muchos có- | 
micos.—Completarán el programa los de estreno «Paisaje en la ludia* y los estrenos j 
<L& falta de Bautista» y «Una boda económica. * BJ; -  §
B a ta » * , 0*3©.—G e n e ra l ,  0 51 5 .—M e d ia s  g en era l© » , ©‘10  1
P E T I T  P A P A I S
Hoy sección continua desde las 7 hasta las 12 de la tarde. 
Colosal programa.—Exito grandioso ds la cinta de largo metraje titulada
E l  poder de una mujer
Estreno de la película de argumento muy interesante
E l m u e r t o  q u e  m ata .
; P R E G 1 0 S
Palcos con 8 entradas 1 ptes. -  Butaca,0‘?0. -  General,0‘15. -  Media, Ó‘10 '  Bu «es,
S A L O N  V I C T O R I A  E U G E N I A
€Unsmatégr&fo> - - Situado ®n 1® Plaaa úm Kim¿A 
Hoy colosal programa de ocho a doce da ia necne
Exito grandioso de la emocionante cinta
L a s e ñ a l  d e  la  p a r e d
Estreno de la preciosa cinta interpretada por don Camilo, ulula..*
T E N T A C I O N
Exito monumental de la extraordinaria cinta
D é s p o t a
Mañana gran suceso, estreno délas aventaras policiacas tituladas sSesíorBiike».
Platea e tn  4 *ntrstd«u?, Pis¡?. S.00 1  General . . > > ‘tete '
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hienda ri páhüéd no etoiftride 
ios patentadas, éón dt*»S imitadores hs- 
thas. ppr rigunos- febshmtez, Iba efefee distan 
maehu oa bélica, « a lM  y ¿oíaricte. 
E xgM éai ííwqni¿ fe Leriog, 12. •
y&Srfeai W ito, i  —MALAGA. '
¡ A T E N C I Ó N !
Los p eo res ch o co la tes  que se  
elaboran son  lo s  de e s ta  C asa. 
Calle d e  lo s  M ÁRTIRES num . 2 7  
L A  F » A ,IU IW IA .
Probad y  o® co n v en cere is .
mán, como creyeron en los centros 
oficiales de Berlín, ni Francia ha deja­
do llegar a su capital lqs ejércitos in ­
vasores; antes les ha opuesto una va- 
í lia insuperable, un 
que toda la
té*'5-; .. . j
es incapaz de romper* •
* L as esperanza», y  el proyecto del 
|  kaiser y  de SU E stado M ayor se han 
|  desvanecido y  se va viendo, incluso en
? Alemania, que la guerra, por esa p a r- f 
|  te, no tiene ya  objeto* 
f  Tampoco lo tiene por el lado opues- j 
I to, pues R usia, si aún no ha logrado
* ser el rodillo que pasando sobre Gralit- \ 
zia y  los Cárpatos, atravesase la H un ‘
|  gría y  la Silesia, para desde allí plan , 
t  tá r sus arm as y estandartes en Berlín, 1 
I tam poco perm ite que los austro ger |  
|  m anos lleguen a Varsovia, ni pasen ! 
¿ más allá de lo que tenían conquistado, I 
f  Pese a las victorias obtenidas por la ’ 
artillería  pesada alemana y  a causa de 
la_ escasez de municiones de las rusos, 
la cam paña oriental para los alemanes
a terminando los trebajos de re- É sido condenados por É mundo enteró 
dei pavimento de l* calle de San- "  jos procedimientos de guerra  puestos >
or Ion a!emanen, sino queMa,___  . .....  ...... ,, ■
lia sido condenada tam bién en 
la  m entalidad germánica.; i
Mientra^ algún  genelrai sé vánaglq-  ̂
riaba del apelativo de bárbaros qlié 
alguien había aplicado a los alem anes, 
lo? universitarios se apresuraban no
se están 
forma
tarón dé la'barriada d*L. ^ aon
duí’-A - 1 -- ■ -- * *flo« <sexí‘
, ____á«- la Kliátaá.
‘ Sa trata áe una reforma importante 
que ha de mejorar muy mucho la» éon- 
dieiones de dióha Vía.
R eal orden
Se ha recibido una real orden autori­
zando a? AyunVaraierito para resolver de­
terminados entremos que se relacionan 
con el solar A. bis del Parque, donde ha 
de emplazarse la Gasa de Gorreos.
Grandiosa atracción, f e t o  r?losal de la lamosa artista
A M A L I A  O  L I N A
creaciones «El aceitunero seyi-
Mav ’ "  ' ''«ní^á dará a conocer sus célebres Ies m adrileños. Lucirán  dos
efectos de luz, en ía
A principios dé año el Berlincr Tage- 
óíaít p reguntaba, en tono de ingenui- 
dad o de indignación^
J —¿Por qué se ños odia?
Y el buen diario liberal de Berlín, 
tra s  algunas Consideraciones, concluía 
diciendo, acaso con orgullo, ta l
me le droit, sino que decían que el m i­
litarismo prusiano y  la JciUtur germ á­
nica eran  una misma cosa y  hasta  el
ves
con sencillez, que se odiaba á A lem a- 
m  tiene objeto, p o r que; hóy no puedan n ia  por envidia, 
adelantar mucho más en el terreno  ̂of pi’biíto en él g ran  imperio 
donde están y se hallan expuestos a central hay  la  creencia de que A lem a- 
3er terriblem ente r e c t ó l o ,  en  el f llaes  odiada actualm ente en el mun-
momento en que los rusos adquieran 
lo único que les hace falta: m aterial 
i  de artillería, proyectiles.
I Se está viendo, pues, que el Estado M ayor del kaiser calculó mal y  que 
de aquellos castillos en el aire que 
medida que se repita, helará lá sangre f  levantó no queda más que la tristeza 
en las venas de todo hom bre de buen |  con que el pueblo alemán está viend® 
sentido y  am ante de su patria , y  pre- |  ya que la  guerra es un inmenso y  des* 
cipitará el fracaso de esta guerra en I atroso fracaso, y  que se está siguiendo 
que sus gobernantes la han despeña- |  sin  finalidad, es decir, sin la finalidad
Itiistador y  dom inante 
_j.sí la  opinión universal se ha  encon- i 
trado frente a  un problem a que V an - j 
derbelde h a  expuesto en estos te r -  |  
minos: I
«P.ues b ien . a  la  hora presente es nece- * 
sarío estar con ellos o contra  ellos. Si, 
por desgracia p ara  el mundo, el cesa- 
rismo germ ánico debiese triu n far, mo­
rirían  por largo tiempo la  libertad  y 
la dem ocracia. Si los aliados triun fan , 
al contrario, a  pesar del zarism o, a  pe- 
sáf de los jingoés y  de los cháitvíns, hay  
en la cuádruple E ntente bastantes ele­
mentos liberales, en E uropa y  el m un­
do bastan tes fuerzas dem ocráticas y  
socialistas p ara  que la  paz fu tu ra  se 
asegure con la  consagración del d e re ­
cho de las nacionaliafades y  haciendo 
herm oso sueño y  se encon traran  de 1 que no puedan m olestar los autores 
pronto ante una espantosa realidad; f responsables de esta guerra , aquellos 
Otro periódico, la Gaczla de la Crttz, • qUe un  manifiesto socialista alem án 
ha escrito por estos d ía s : ' llam aba los peores enemigos de A le-
«Incluso si la  g u erra  acaba, como 
nosotros esperam os, A lem ania no se 
encon trará  en una situación cómoda.
Nosotros serem os el pueblo más detes­
tado de E uropa, y , por tanto; tendre­
mos qué hacer muchos m ayores es-
^ Exito grandioso y e*da'vez mayor da la incomparable bailarín» 
l , A  m I Ú B A I N 1T A  ; 
Escogido programa por las aplaudidas
H e r m a n a s  C o p e lla
Polículas.-^Por la noche, a las 9 y & las 10 y media.
Platea, 3 pesetas
y » .
-  Butaca, 0‘60 -  General, 0 20
do. Reconocen la realidad del fenóm e­
no v  ?nte él m uestran  una singu lar 
exaañcza , como si despertaran  de Un
manía: sus enemigos de dentro.*
Ahí está la m ejor contestación a la 
pregunta famosa.
;; t , A ngel G uerra .
Elogia, como se merece, la labor de 
los señores Martín Rodríguez y Pérez 
Gascón.
Laméntase del escaso interés que has­
ta hace unos pocos años habían prestado 
los gobernantes a las cuestiones de ense­
ñanza pública.
Extiéndese el orador en atinadas con­
sideraciones acerca de este vitalísimo 
problema, :asegurando ai señor Pareja 
que, en Málaga y su provincia, se fomen­
tará debidamente la Mutualidad Escolar.
Dedica elogios a los profesores mala­
gueños y termina ofreciendo el concurso 
de la Diputación para cuanto redunde en 
beneficio de tan hermosa Institución.
El señor Pérez d¿ la Cruz fué muy 
aplaudido.
  Der tu  i  n  s p e n a - | am n na a ,  i , i  l  n na  mos qug hacer muchos m ayores es- ¿ M a s * * » l id * 4 #*
do, conducida por tnaíos directores f  conquistas y  grandezas disparata- t fuerzos para  acrecentar nuestro poder. ¡ i f | | | | | l 9 Í ! Q Í l l l>  y w Ü T f )
r m n  V ic m  n c m i o r í n  J « "t r i o »  o n n  r m o  U n K í o  P n í ^ o A r \  n i  í t v i n a t * ? ©  ? \ T n e n f i * n c *  n n  n n i d a m n o  r l n i o r  u n o  n o i - f n  ’ ®das con que había soñado el imperia 
lismo*
E l pueblo alem án se da cuenta, 
se percata y a  de esto y  pregunta: 
«¿A dónde vamos?» Y  esto es un sín ­
tom a fatal; y  más aun cuando sus go ­
bernantes no pueden contestar con las 
seguridades, con las arrogancias, con 
las balandronadas que lo hacían antes. 
Y a el kaiser no puede decir a sus ere 
yentes y  confiados súbditos: «Vamos 
a París, a San Petersburgo y a L on­
dres», sino que ya dice resignadamen- 
te: «Vamos a donde Dios quiera.»
Lo que es también otro síntoma 
fatal,
A
que han escuchado las sugestiones de 
su ambición y  soberbia antes que el 
interés efectivo de la patria. ; . t 
En Alem ania, según referencias de 
que ya se hace eco su propia prensa, 
ha empezado hace días a preguntarse  
la opinión pública: «¿A. dónde vamos?
¿Cuál es la finalidad de esta guerra?»
Y cómo ya nadie, seriam ente, hon ra­
damente puede contestar que van a 
conquistar a F rancia y  a R u sia  y  a I n ­
glaterra, resulta que no tienen respues 
ta aquellas interrogaciones*
Hubo un momento f>n que pudo 
creerse y  creyó él im perio  teutónico 
que Europa se rendiría a l poder de sus 
arm as y que el plan conquistas, de 
glorias y  grandezas soberbiam ente 
trazado tendría fácil cumplimiento. Su 
ingente fuerza xniKt?.r, pacientem ente 
preparada durante cuarenta años, se 
desbordaría como to rren te  impetuoso 
Sin diques capaces de contenerle, por 
tierras de Bélgica, extendiéndose cdn 
furia asoladora y dilatándose por la 
Francia, desprevenida, asom brada an ­
te la g igantesca invasión, siéndole su ­
mamente fácil al irresistible invasor 
conquistar e?¿a nación y sentar sus rea­
les, el cuarte l general del kaiser en 
París, desde donde dictaría  la ley de 
su voluntad y  su fuerza, no sólo a las 
dos naciones vencidas, sino a Europa 
entera. |
Y si esto  pensaba el imperialismo f 
alemán en cuanto a F rancia  y  Bélgica, ■’
al volver sus m iradas al otro lado, se ^ Con oessión de conmemorarla vecina 
le ofrecía una nación inmensa, Rusia, ¿ República francesa el aniversario del 14 
a quien juzgaba apenas salida d é la  f  4e Julio, el presidente de esta sociedad 
barbarie, que no sabría ni podría opp- ¿ *aega a todos los socios de la misma, 
nerse a la táctica  alemana, y , sobre to- * acudan a depositar tarjetas en las ofici- 
do, a  su nueva artilleria; siendo em- { «  Consul.do francés, situ.do en la
rai ra-íracoraf-ra Urâ ra.'.i „ * calle de Barroso Dúm. 1, demostrando presa fácil rendir al g igan te  hercúleo ss( s¡ Uts docs.,  enlidtd haoia la
pero desarmado, en lucha desigual con )  nacíÓI1 heiP̂ ana , ue 8„ ios actuales mo- 
los mayores refinamientos del arte y  . montos lucha denodadamente ñor la con­
de la ciencia m ilitar que A lem ania po< ' f  servación de todas las libartadés.—-Ei Se-
P ara  ofrecer un expresivo testimo 
nio de sim patía a la noble nación v e ­
cina y hermana, nos permitimos pro­
poner que el día 14 de este mes, éu |  
que Francia celebra su fiesta nacional, 
los republicanos de la localidad.pasen 
por el Consulado de Francia a dejar 
tarjeta, exteriorizando así los afectuo­
sos sentim ientos que nos inspiran 
siempre, y  más en estos instantes, el 
pueblo francés y  sus instituciones re ­
publicanas.
seia.
E l plan era grandioso, infalible, se­
gún el Estado Mayor, y  en estas condi- * 
dones el imperio teutón se arrojó a la ¿ 
conquista de casi toda Europa. ■
Todavía se le presentaba la contin­
gencia de que tom ara par t© en favor # 
de Francia y  Bélgica y  R usia , la gran 
nación preponderante en los mares: In- ' 
glaterra; mas tam bién A lem ania con­
taba con unos poderes m ágicos e infa­
libles para com batirla: el submarino, 
ante el cual eran sim ples juguetes las 
más poderosas unidades de la escua­
dra inglesa; y  el zeppelin, artna fra­
guada para, desde las alturas, destruir 
los más form idables ejércitos y  para 
derruir y  convertir en escom bros las 
mayores poblaciones. E s decir, que el . 
kaiser, con el invento de su súbdito el 
conde famoso, vendría a ser algo así > 
como el padre Zeus, más vulgarm ente 
dicho, un Júp iter tonante blandiendo el j 
rayo desde el Ulimpo y sem brando so- f 
bre la tierra la desolación, la ruina y 
la m uerte,, cual sistem a novísimo de
cr.etario general, E. Fernández.
’SSC
Notas municipales
La baja d el pan  
Ayer tarde no asistió a la Alcaldía el 
señar Encina, y encargó al secretario, 
señor Marios, que comunicara a los pe­
riodistas las noticias de la información 
municipal.
Nos dijo, en primer término, el señor 
Marios, que desde ayer ee expende o! 
pan de primera cíese a 48 céntimos el 
küógramo, y el de segunda a 45.
Ya lo sabe el públics, *1 cabo de tanto 
tiempo y la serie de reuniones cele­
bradas por la Junta ds subsistencias, se 
ha conseguido esa pequeña rebaja.
V isita  da insp ección  
Con objeto de girar una visita da ins­
pección al acueducto y administración 
del caudal de aguas de San Te mo, ha 
llegado a Málaga el señor Die Más, jefe 
de seeción del ministerio de Instrucción 
pública y de Bellas Artes.
El Grupo E scolar
jurara» ' 1 j  v.1 . 1 „ a El alcalde y el Delegado del Instituto
poner a los dem as pueblos la Kul- p Nacional dé Previsión, señor Pareja, gi- 
tu rgermánica. raron ayer tarde una visita a las obras
del Grups Escolar que se construye en el 
Campillo.
R eform a im p ortan te
El celoso concejal del segundo distrito, 
nuestro querido amigo y correligionario 
señor Roidán Barnal, nos dijo ayer que
Pero ¡ah! Vana» fantasías han sido 
todas esas.pretensiones, según los h e ­
chos y  la experiencia se han encarga­
do de dem ostrar.
Ni Bélgica se prestó hum ildem ente 
a dejar el paso libre al to rra n te  ale-
Nosotros no podemos dejar una parte  
de nuestra  juventud sin instrucción 
m ilitar. Nuestro m aterial de g u erra  
tendrá que ser renovado. Todo eso 
cuesta caro; nosvveremos obligados a
frandes economías, los impuestos ten- rán  que ser m uy elevados. A hora no se rá  como después de la g u erra  de 
1870,. en que F ranc ia  nos pagó una 
enorm e sum a tras una g u e rra  re la tiva­
m ente corta».
Es decir; A lem ania sabe que, apesar :: 
del triunfo, si saliera  victoriosa (lo que 
no es de creer) sería  odiada por todo 
el mundo, y  desde ahora se prepara  a 
con tra rrestar esa hostilidad de la  opi­
nión universal, presentándose más 
fuerte, con nuevos y  m ás formidables 
aprestos guerreros, aun a  costa,por su 
parte , de los m ayores sacrificios.
Ahí estriba el principal erro r. L a 
contestación que los alem anes dan al 
famoso in terrogante  guarda  la clave 
de toda una política llena de equivoca­
ciones y m uestra los espejismos de una 
opinión lam entablem ente extraviada. 
Al hacer exám en de conciencia, los 
alem anes en vez de resolverse por un 
sincero propósito de enmienda, se in ­
clinan, como los pecadores contum a­
ces, en persistir en lo que ellos creen 
camino de perfección.
Ni se les odia hoy en el mundo civi­
lizado por envidia ni antes se les re s­
petó por miedo.
Se adm iraba sin cortapisas al pueblo 
alem án porque, a  pesar de su atraso
fiolítico — ya  que no había entrado rancam ente por las corrientes de la dem ocracia m oderna, a  pesar del auge 
del socialismo m ilitante—, había dado 
pruebas de una vitalidad ex traord ina­
ria  en el trabajo , realizando el m ila­
gro  de convertir una raza, medio em ­
brutecida hace un siglo, en una de las 
m ás pujantes, cultas y  creadoras de la 
época contem poránea. Sus sabios, sus 
industriales y  sus obreros habían he­
cho, con esfuerzo prodigioso, en pocos 
años, de A lem ania una de las naciones 
m ás prósperas.
P or ese camino del engradecim ien- 
to pacífico, no obstante la  ru inosa 
competencia, seguían a  Alem ania las 
sim patías de iodo el m undo. De ella 
hablaban con elogio los dem ócratas de 
los Estados Unidos, los radicales de 
Ing la terra  y  los propios socialistas de 
F rancia , ann cuando el corazón de es­
ta  últim a todavía sangraba  por la h e ri­
da ab ierta  con la espada de Moltke. 
Jau rés, espíritu cosmopolita, predicó 
siem pre el desarm e de la rivalidades 
y de los odios de los dos pueblos lim í­
trofes y  enemigos, creyendo que por 
ese medio alguna vez había  de triun far 
en A lem ania la  dem ocracia proletaria  
y  con ella el advenim iento de una era 
de conciliación, de .paz y de justicia.
Sólo un recelo flotaba en el fondo de 
tan tas  sim patías y  e ra  la  am enaza 
siem pre en pie de lo que de antiguo se 
ha  llam ado «el caporalism o prusiano». 
Sin em bargo, aun esas sospechas eran  
ahogadas en el coro de las alabanzas 
sin m edida al pueblo germ ánico. E l 
m ilitarism o agresivo e ra  el reflejo sólo 
de una casta. Pero  de las aulas y  de 
los talleres, donde se educaba la  clase 
m edia y donde se form aba la  m asa del 
pueblo, salía forjada una nueva nación 
en los moldes de la cu ltura  y  del t r a ­
bajo. No ten ían  en cuenta que esas ge­
neraciones tam bién pasaban por los 
cuarteles.
La g u e rra  ha puesto de relieve a 
A lem ania íntim am ente. Toda ella esta­
ba im pregnada del peligroso, y  agresi­
vo caporalism o prusiano. No sólo han
Antetyer, a las tres ds la tarde, díó su 
ssgumda conferencia acerca de las Mu- ; 
ttuiidades Escolares, el culto delegado 
regional del Instituto Nacional de Previ­
sión, don Miguel María Pareja.
Presidió el acto el presidente de la Di­
putación, señor Pérez de la Cruz, toman­
do asiento en la me3a presidencial la d i­
rectora de esta Norma!, señorita Aspiazu; 
el alcalde de esta capital, don Luis Enci­
na; ei teniente de alcalde, señor Martin 
Rodríguez; él inspector provincial de pri­
mera enseñanza, señor Moreno Calvete; 
el diputado provincial, don Isidoro Núñez 
de Castro, y el inspector provincial da 
Sanidad, don Juan Rosado Fernández.
Después de breves palabras del señor 
Pérez de la Cruz, comienza su conferen­
cia el señor Parej*, quien a tóiodo de ¡ 
preámbulo, hizo un caluroso elogio del 
magisterio malagueño, apoyándose prin-1_ 
cipalmeote en el disenso que apropósito * 
de Instrucción pública loca!; pronunció 
el señor Encina en la conferencia ante­
rior. También tiene elogios fervorosos 
p ira  los concejales señores Martín Ro­
dríguez y Pérez Gascón, en honor a la 
intensa labor cultural que han realizado 
en pro de iá instrucción pública en esta 
capital. 4
Después él conferenciante pasa a ma- |  
nifestar que esta conferencia es bien sen- j  
cilla, pues sólo se va a tratar en ella de 
las reglas a que hay que sujetarse y prác­
ticas que deben seguirse para la implan- ; 
tación de las Mutualidades Escolares. |
Describe los trabajos preliminares pa- |  
ra llevar a la  práctica las Mutualidades. ■ 
Conviene ante todo-d ice el orador— 
hacer ver y conocer a los niños la impor- i 
taacia y la transcendencia de las Mutua- ! 
lidades y más que a los niños a los pa- ; 
dres, particularmente a las madres, por 
que ellas mejor que nadie tienen el don 
da apreciar más intensamente el bienes- ; 
tsr d9 sus hijos. |
Por eso pido a todos que en cada vo- |  
{untad haya un pregonero de esta huma- i 
nitariá institución, realizando una cam- \ 
pañ i entusiasta e indeclinable.
A continuación el señor Pareja detalla t 
minuciosamente toda la trama dé esta or- )■ 
ganización económica, desde la instancia
DE SOCIEDAD
En la parroquia dé los Mártires ^se ha 
celebrado la boda de la bella señorita 
María Bravo González, con nüsstro esti­
mado amigo don José Oítega Ayilón.
Actuaron de padrinos don José Bravo 
y su distinguida esposa, firmando como 
testigos don Francisco Pérez ds la Cruz, 
don Emilio Ruiz, don Evaristo González 
y don Mariano Corredor.
Los nuevos esposos, a quienes desea­
mos venturas sin fin, marcharon a Cór­
doba realizando su viaje de boda.
dirigida al Gobernador pidiendo la c r e a - |  Melilla,se encuentra en esta capital, el
ción de la Mutualidad hasta el último do­
cumento oficial necesario para el com­
plemento da la obra.
Gomo dato curioso hemos de manifes­
tar a nuestros lectores que, en la Junta 
de cada Mutual, tienen que figurar tantos 
directivos elegidos entre los niños como 
personas mayores integren dicha Junta. 
Así■. pues, a un presidente de carácter 
viene obligado el nombramiento de un 
presidente niño y así sucesivamente.
Después el conferenciante explicó el 
mecanismo de las cartillas de imposición, 
haciendo constar que la primera peseta 
que se impone a nombre de cada mutua- 
Itetatla da el Ayuntamiento de cada loca­
lidad.
Terminó el señor Pareja su bien do- . 
cumentada conferencia, exhortando a } 
maestras y maestres a que perseveren en ¡ 
la liberación del niño induciéndole al 
ahorro. '
El señor Pareja vió premiada su nota- j 
ble conferencia con una salva de aplau- |  
sos que estalló unánime al final de ella. |
El señ or P érez  de la  Cruz |  
Acto seguido,el señor Pérez da la Cruz ) 
usa de la palabra manifestando que se j 
ve muy honrado presidiendo este acto i 
por delegación del Gobernador civil, que | 
so encuentra ausente. i
Hace suyas las manifestaciones del al- 2 




de infantería don Ma-
Se encuentra en Málaga,procedente de 
Frigüian8,ei propietario de aquella loca­
lidad,don Juan Reyes Romero.
JttVcttttd HtpWc«8
Suscripción mensual permanente a fa­
vor de las familias de los presos a con­
secuencia de los sucesos de Benagalbón. 
Las cantidades se recaudan y se hallan 
depositadas en la Sociedad Juventud Re­
publicana.
4 Pesetas
Suma anterior . . • 
Don Rafael Pérez Ramos . .
» Antonio León Cervantes 
» José Navas Gutiérrez. .
» Francisco Qaero Jiménez
> José Pérez Marín . . .
» Rafael Lará Muñoz . .
» José Gallardo Rueda. .
> Miguel Bravo Pastor. .
» Manuel Jiménez López .
» Diego Aguilar Jiménez .
» José Madrid Marfil . . 
» Antonio Frías Moreno .
Total..............................
• EN LA INDIA
EN “LA TOREE DEL SILENCIO,,
En el íravecío de Parell, residencia ofi­
cial del gobernador, a Bombay, nos sor­
prendió una violenta tempestad, previste, 
sin embargo, por nuestro guía desde qus 
entramos en la pradera.
En la India las tempestades, aunque 
breves, son verdaderamente terribles; 
los elementos se desencadenan con sal­
vaje furor y el cielo y la tierra parecen 
arder por los cuatro costados. Los habi­
tantes de las zonas medias apenas pue­
den formarse idea del horror de estos es­
pectáculos a que sólo se asiste en el tró ­
pico y en el Polo. .
La tempestad nos sorprendió al caer la 
noche, a media hora de ía ciudad. En un 
instante el cielo se puso negro, el hori­
zonte se estrechó a nuestro alrededor, 
nos envolvió una oscuridad profunda y 
un viento espantoso que parecía venir ds 
los cuatro puntos del horizonte nos em­
pezó a castigar furiosamente.
Aquella noche repentina y absoluta 
que cayó sobre nosotros nos produjo la 
sensación de que habíamos perdido la 
vista, pero enseguida ios relámpagos 
que empezaron a desgarrar las nubes 
! nos volvieron a la realidad. Nos agrupa­
mos junto al guía, que estaba atemoriza­
do, y decidimos m archar bajo la lluvia, 
í Hacía medía hora que caminábamos 
penosamente, calados por el sgua que 
caía a torrentes, cuando de improviso 
nos detuvimos frente a una construcción 
que a la luz de los relámpagos parecía 
una enófma fortaleza. El viento había 
recomenzado s  acuchillarnos con mayor 
violencia y las pequeñas lajas de piedra 
nos herían el rostro y íás ffiaáos. Enton­
ces nos acercamos at edificio efi ñusca 
de refugio. Era una enorme valla circu­
lar, sin puertas ni ventanas, alta como 
una catedral. Recorrimos ol recinto exte­
rior y, por fin, hallamos una pequeña 
abertura negra como un pozo; detrás á@ 
ella el cielo se escondía como un círculo 
de fuego.
Aquel extraño edificio no tenía tacho, 
pero aun así sus paredes nos defenderían 
contra el viento.
Penetremos conducidos por el guie y 
nos sentamos en el suelo, sobre las kj&s 
de piedra, a esperar que pasara la tor­
menta. Cuando estuvimos adentro expe­
rimentamos la sensación de que nos ha­
llábamos en el fondo de un pozo; las 
murallas debían ser enormemente altss. 
No sabíamos dónde nos hallábamos, ni 
podíamos darnos cuenta de lo que era 
aquella ruina que nos daba asilo, pero o? 
temor de ía tempestad nos detenía.
Primero, a los rápidos fogonazos ás 
los relámpagos, nos pareció ver una 
gran plataforma circular sobra un pozo 
profundo. Sobre la plataforma hsbía hue­
cos de sombra siméiricf.mente dispues­
tos. A veess nos parecí?» hombres i¡ cos­
tados; otras, bestias en raposo o monto­
nes de tierra; pero ni yo ni mi compañe­
ro nos atrevíamos a creer lo que verda­
deramente veíamos. Recuerdo que me 
empezó a invadir un miedo csrvai y que 
hubiera querido huir a pssar de la tem­
peste d. Entonces yo aventuró una pre­





Pero yo notó que la voz d9 Rés tembla­
ba; él debía sentir k  misma angustia, 
que yo.
Los relámpagos que s® sucedieron ya 
no me dojaron lugar a duda; junto a mí 
y más allá, y más allá, tendidos sobro ia 
plataforma, en huecos en forma de caja, 
tallados simétricamente en la piedra, ha­
bía una infinita suGasión do esqueletos 
humanos. A cada nuevo relámpago veía­
mos dibujaras les cráaeos, las largas ti­
bias y fémures; yo no se cuántos esque­
letos había en aquel círculo de muerta, 
grande como un anfiteatro, paro creo 
que había más de. cien y más d© mil, 
79'00 1 acaso, en el enorme pozo central en dorx- 
0‘25 I de blanqueaban ios huesos hacina- 
0 25 1 dos.
0 25 ¡ Recordé entonces vagamente, en ras-
0 25 ¡ dio del terror y la repugnancia que me
1 00 i  asaltaron, la descripción áe las temosas
0 50 |  «torres del silencio» quo había leído el 
0 25 I día anterior en el Biiefeksr y de las que 
0 25 I me había hablado con insistencia mi ci- 
0 25 i cerone. te* \
0‘25 i No me había sido, pues, indispensable 
0 25 I ir hasta Malabar-Hiü para visita? una de 
0 50 1 esas lúgubres torres abiertas a los cielos, 
dentro de las cuales los indígenas del 
83‘25 |  país exponen a sus muertos despejados
Para el capitán de infantería dan Juan |  caja a t rre tes, c a  a 
Guzmán Ajengo, h* sido pedida 1® mano 
áe la bella señorita Amelia Márquez 
Alexanáre.
La boda se verificará en breve.
■ • ;  t eEn el expreso de las seis de la tards 
marchó ayer a Madrid; el exdirector de 
esta sucursal del Banco.Hispano-Ameri­
cano, don Amgel Medina Herrero, que 
fuó despedido por una comisión de em­
pleados de dicho establecimiento de cré­
dito. ..
&  ' '  . ■
Después de breve estancia en Meüllaj 
ha regresado a esta capital, de paso para 
Madrid, el culto periodista don Ricardo 
Fernández Flores.
•  t e
Han regresado a Ronda, después de 
pasar una temporada en esta capital, el 
rico propietario don José Troya Martí y 
su distinguida esposa.
El reputado doctor especialista,don Pa­
blo Lazárraga, distinguido amigo nues­
tro, regresará hoy de Ceuta,
&
Para despachar asuntos particulares 
ha marchado a Almogía nuestro querido 
compañero de redacción, don Rafael Rfi­
náis de Silva.
* ■ # , ;  ^
Se encuéntra bastante mejorado de la 
dolencia quele aqueja, el hijo de nuestro 
estimado amigo don Alfonso Maese.
Deseárnosle alivio inmediato.
$
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Martes r$ de Julio 1915
do toda vestidura para que so cumpla el 
texto doí Zend-Avesta:
«Desnudo has entrado en osle mundo 
y desnudo saldrás.»
Allí, por la mañana y por la tarde, los 
buitres devoran ios cadáveres, de los 
que sólo quedan los huesos y la sangre 
que corre a* fondo del pozo, donde se so- 
saca, pues el pavimento, construido de 
piedras de filtro, no deja entrar en 1» tie­
rra ningúa residuo humano, por que el 
Zend Avesta también dice:
«No mencillarás la tierra, tu madre.» 
Felizmente las tempestades en la India 
son breves. Do pronto las nubes S8 dis­
persaron y brillaron las estrellas. El 
guía se incorporó, y salimos tras ól, sin­
tiendo el mismo espanto que experimen­
tan los niños al abandonar una habita­
ción sin luz.'Guando flanqueamos la pa­
terna un pájaro enorme remontó torpe­
mente el vuelo. Las luces de Bomba y 
brillaban a lo lejos.
R a ú l  M ontero  B u s t AmAn t e .
M o v im ie n t o  S o c i a l
J U L I O
Lana creciente el 18 a las 9 9 
Sel, sale 5-2.. pónes* 7-4113
FESTEJOS DEL PERCHEL
Lista de los señores qae han contribui­





Santo ás mañana—San Buenaventura.
JAhilé» n a r a  hoy  
CUARENTA F^RAS—En San Pablo. 
Para mañana,—Idem.
Señores Hijos de Quirico López. 
Sres. Hijos de Simeón Giménez. 
Don R ifad  Alcalá . , . . .
•S añoras Ruiz Albert. . . .
Señores Thortont y Compañía.' 
Don Alfonso González-Lur>' 
Viuda de J. Zafra e H ' '**' ’
Don Juan Rosado ”
Sres. Gómez J • •
nos. Aranaa Herma-
P ori. Augusto Gaii/art , , '
Con Gabriel Rob'^g
Bon Antonio ^ art{n; | | ] ]
Don Jop^ Canees.................... ....
¿?0£* Eulogio Merino...................
Don Francisco Guzmán. .
Don Máximo Gracia....................
Don Antonio Ramos. . . . .  




















L A  M U JER
Ante esta palabra, me descubro.
En los varios artículos, que acerca de 
ella voy a publicar, no trato de combatirla 
'exclusivamente en su persona, pues es 
-bóbii; ni de realzarla, por ser bella, que 
así lo dispuso Natura; ni de cantar sus 
pequeneces y grandezas, sus triunfos y 
derrotas, que casi nunca obró sola, por­
que estes son accidentes. Voy a estudiar 
su esencia y pasiones; su influencia en la 
sociedad; su carácter en relación con el 
ambiente en que se ha desarrollado; y 
propóngome, en fin, desvanecer ios fu­
nestos errores y falsos prejuicios sobre 
este ser, reina de la creación y al mismo 
tiempo esclava del capricho del hombre.
Hablar de la mujer es meterse en el 
laberinto de Creta.
Esto so lo digo a los vários amigos que 
me impulsan a escribir, sólo por haber 
leído alguna que otra poesía ó articúlelo, 
salidos de mi humilde pluma; pues yo no 
tengo talentopara ello, ni mucho menos: 
de modo que sísale con barbas... será 
brusca: a ellos culparé de mi fracaso; y 
sepan que: ínter amicos omnia transit:
ten íuego.egra culpa: asíí Í U9 «O protes- 
Con esta salvedad y previo cardón de
“ n T  * tal * 4 e ^ é
’■ ?aT  Dios rae de* entender, esta para mí dulce y delicada materia..
I
n»Dí c o m » S r!W *“c*' ™ re-
««¡culos ' V“5' 5  .-«r»W*P en estos
A tí los d' *■ •
ño- T,- -«meo con sumo gusto y carx- 
- • ’ r'«re qué te conozcas y sepas que, 
siendo indispensable en el mundo, has 
de cumplir en él tu noble misión, que es 
la de ángel sobre la tierra, compañera 
d© hombre y paño da lágrimas de la 
doliente humanidad.
¿Qué sería del hombre sin ti, que eres 
bella y plácida como la luna en alegre 
noche de primavera, trinada por ocultos 
ruiseñores, resplandeciente como el sol 
tropical, y más que el oro codiciable?
Tu frente brilla con la blancura de la 
azucena; tus mejillas hacen palidecerá 
la encendida rosa de cien hojee; tus labios 
se ríen de las bermejas flores del grana­
do; tu virginal aliento exhala aromas de 
nardos y violetas; los rayos de tus rasga­
dos ojos disipan las tenebreces de la 
vida, y en los ondulatorios mares de tu 
«córbido seno naufragan los más hábiles 
pilotos a millares.
Tú eres la que, sacudiendo, cual Mel- 
póneme su crespa cabellera, domas el 
berberisco león y lo arrodillas ante tí 
en su propia jaula, o, escapado de ella, 
te reconoce en una plaza pública y salta 
sobre tus ebúrneos hombros, lamiéndote 
la cara, sin herir a nadie en su furor.
Tú eres la Eva, compañera de Adan, 
risueña, hermosa cual ninguna, en cuyo 
rostro se retratan el rubor y Ja inocencia, 
que con tu flaqueza robusteces las gene­
raciones, flotando sobre las ruinas de las 
fuertes sociedas humanas.
Tú eres la caritativa Ester, que penetra
..mismo trono del rey persa
Asnero, exponiendo valerosamente su 
vida por salvar a su pueblo condenado a 
ñauarte, por un severo e inexorable edic­
to promulgado por el tirano rey.
Tú «res la virgen Sun&míta que en la 
vejez del rey profeta David, cuando va 
no le abrigaban ni los vestidos, le caíen- 
tabí s con tu mocedad y hermosura.
Tú eres la jóven María que salva a 
ÍMoísós da perecer en las aguas del Nilo 
y Ja da albergue, compasivamente.
Tú eres Judith la bethuliana, que 
mientras déjá a sus compatriotas extin­
guidos por la sed y el hambre dentro de 
la ciudad, sitiada por el general Ilolofer- 
nes, sale ella al campamento asirio, en­
tra deslumbrante do galas eu la tienda 
de! general y le corta la cabeza, triun­
fando así del enemigo.
Tú eres Agustina de Aragón, que va- 
lerosa y sin ayuda, dispara los cañones 
abandonados por Js artillería, salvando a 
taragoza de un& catástrofe.
1 u eres Juana de Arco, la doncella 
de Orleans, humilde labrarora, que, tro- 
cando Ja rueca poriá espada y al frente 
del ejército francés, restituye a Carlos
7 IJ 'J -0ydte Francia> * su i™™, que le fué disputado por los ingleses, siendo 
por éstos quemada viva en odio a sus 
heroicidades y virtudes.
Tú eres... ¿y a qué seguir? son ínfini- 
Us y con estas basta para honrarla c¡sse.
¿ *uv® razón para descubrirme?
Ca st o  D íaz P alo m er o . j |
COMISION PROVINCIAL
Bajo ia presidencia del señor Rosado 
González, y con asistencia da los vocales 
que la integran, celebró ayer reunión lá 
Comisión provincial.
Es leída y aprobada e! acta déla sesión 
anterior.
& ÍSs fiprobada la instancia dé don Cris­
tóbal Parcuna García, licenciado en Me­
dicina y Cirujía, interesando ser nom­
brado módico honorario supernumerario 
sin sueldo, del IíosjpitH Provincial'
resue’Yv nacer la declaración pró- 
V1* Serresponsabilidad da varios Ayun­
tamientos, por no habar ingresado di 
l.° y 2.° trimestres de Contingento y mo­
ratoria del año actual.
Se sanciona el ingreso en la Sección 
de Dementes del Hospital, de la presun­
ta alienada Isabel Soto Rodríguez.
Admítese la instancia de Ja nodrisa 
Trinidad Pa^ín Busto, solioitándo sé le 
expida por Im Administración de la Gasa 
de Expósitos, nueva credencial de su 
nombramiento por haber sufrido extra­
vío la primera.
Confórmase la Comisión con un infor­
mé sobre el alta dada al obrero lesiónado 
en accidentes del trabajo Rafael Fragoso 
CorlÓ3, para su notificación al patrono y 
con otro á&bWlgúll hcrtifictfcfóh, del "fflp. 
greso en el Hospital Provincial del obre­
ro también lesionado en accidentes del 
trebajo, JuanCómitre Toledo.
Y por último, se acuerda solicitar la 
excepción reglamentaria de subasta para 
la adquisición de aparatos de radiogra­
fía, radioscopia y radioterapia, con desti­
no al Hospital Provincial.
INFORMACION MILITAR
P l u m a  y  E s p a d a
Se concede licencia de armas al músi­
co retirado Juan Fernández García y al 
sargento de la guardia civil retirado Jo­
sé Amador Fernández.
Ha sido autorizado el general de divi­
sión en situación de reserva en Granada 
Excmo. señor don Alfredo Casellns.para 
que marche a Ronda y otros puntos du­
rante los meses de verano.
Ha marchado a Lárache, a incorpórar- 
se al cuadro para eveñtüalidadéé del ser­
vició en aquel territorio, adonde ha sido 
destinado, el segundo teniente de la zo­
na de esta capital don Luis Gutiérrez.
En uso de vacaciones han llegado a es* 
ia capital los alumnos de infantería ó in­
tendencia respectivamente, don Francis­
co Páez Ortiz y don Celestino Urbano, 
este último para Ñerj a.
Procedentes de Malilla, llegaron ayer
{>or la mañana, 803 licenciados, los cut- es, en los diferentes trenes que salen dé esta capital, continuarán su marcha, 44, 
a Cor uña; 79, a Lugo; 53, a Orense; 80, 
a Pontevedra; 45, a Salamanca; 39 a Za­
mora; 80, a León; 28, a Oviedo; 40, a 
Cáceres; Í20, a Badajoz; 90, a Sevilla, 
51, a Huelva; y 24 a Cádiz.
CÓMICO£1 de ictnstidad
, ,Aiinque con inte 
que hacen al pueblo pasar 
la vista por los avisos 
coñ indiferencia y tal, s ■ 
de vez en cuando, algún órgano 
de la prensa por acá 
habla de las subsistencias, 
y se permite augurar 
un verano y un otoño 
perfectamente «fatal» (1) 
para los pobres mortales 
que no podemos estar 
comoPapus, ochodiás 
sin «sentarnos a la táble», 
por imperio?a exigencia 
del hábito corporal.
De Madrid vienen los gritos,
(en do, re, mi, fa, sol, la, 
no hay que olvidar que la «i 
también puedo ser «coral»), 
porque allí se ha puesto fea 
la magna cuestión áel pan, 
y éste ya vá por los cielos, 
como otro «zeppelín» más, 
pues no cesañ de aliviarlo 
de ese lastre candeal 
que nos pone los caninos 
cual de callejero can.
Sin van a peor las cosas, 
ya tendremos que envidiar 
al individuo «pam-plina», 
por la sílaba inicial.
Mientras quede un «pan-talón» 
no tendremos qué emigrar... 
como no sea a los.frentes 
da batalla, donde están 
desde el Agosto pasado, 
si yo no recuerdo mal, 
con cañones y fusiles 
haciendo a diario ¡país!
(¡El que tengá un «pan teón» lo edrítenfó qué estará!) *
Como prometimos, hoy nos ocupamos 
de la petición de los dependientes de co­
loniales y la solución satisfactoria que 
este litigio ha tenido, emitiendo la mo­
desta opinión que el curso de esta lu­
cha nos sugiere, úna vez que, dado el 
carácter resolutivo que ha teñido el asun­
to, á ningúnude las partes-perjudicamos.
Desde que formularon los dependien­
tes de coloniales, e individualmente fuó- 
Ponse recogiendo firmas a los industria­
les, lo que solicitaban, creíamos que el 
asunto estaba firmémanta resuelto, dada 
la conformidad que por escrito daban los 
propios in terésados.
Pero surgió lo imprevisto, que Ja pa­
tronal de dicho ramo, haciéndose eco de 
lás quejas que algunos de sus socios for­
mularan con motivo de lo lesivo que la 
práctica de los suscriptos les acarreaba, 
pro lujo la consecuencia natural do dnr 
estado colectivo a lo que en orden indi­
vidual habían sancionado.
A partir de aquí, laflucha varía de as­
pecto, siendo de potencia a potencia lo 
que debía ventilar»^. '
en éstas condiciones pudimos miiy 
°bs®rv?r las fuerzas que ambas 
pirtés CóhTaban en la lucha planteada, 
tbdá vez que ésta se presentaba, como 
vulgarmente se dice,a cúerpo descubierto.
Los industriales del referido ralbo, no 
podían eii ffianéPa aíguné acceder a la 
petición del Ciérre a hora determinada, 
eri razón a sér los artículos que expén- 
dén de táñ pura necesidad, que sü mani- 
pülación y venta fácilmanté sé acomoda­
ba—como así sé efectúa hoy“®a estabíe- 
cimientos de distintos ratiioá del que era 
objeto de- lé petición formulada) íó que 
répréséntábA.caso «fe accederé la detóen 
da, un irritante privilegió ecoaopsñsdo 
de un notorio perjuicio en sus intereses; 
puesto que unos efectuarían Ventas1 y 
otros ño, ál propio tiempo qúe la falté 
décúmplímiehto saUaría a Cada paso, 
úoh lo^ inevité bles inceden tes que esté 
•caifanffiéhtó origitfara y a la postre e! 
cansancio y el aburrimiento cotíelúría 
por áhuláú lo alcanzado.
L# Junté de Reformas sociales; estu 
diahdo defetildamónfs si litigio qué se la»
Arrifoére y fascua!.
¿iímacSfl al por mayor y tnm? Ferretería.
13. Sania María, 13.
bulto que contenía tabaco en hoja desti­
nado a la Compañi* Arrendataria.
frjpffü _ _ _ _ ^  ̂ ........  1. ■ . .  ;.W..... - ¿.;v. .. ..... - .......
m M  Batería de cocina. Herramientas. Aceros. Chapas de zinc y latón. 
Alambres, lístanos, H°j8® de tala, Tornitleria,Clavazón,Cementos, « *  |
.... áe Vtwd« Viidiftiías Tinto y pica
Vinos Flnós ds Málaga criados Bodega, cálle Capuchinos nS 15 _ _
C A S A  F Q H 0 A B  A M  B h  Á ^ O  1 8 7 0  
Don Eduardo Diez, dueño del estebleeimienáo da la calle de San Joan de Dios número 85
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*Un» botella de 8¡4
yinos Yaldepe&a Blanéo
I (») di 18 Hilos Taldepei». bl»n*o
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Tinos del país
Tina Bíáneo Dulce los 18 litros ptas
Hay un» «mearse! en 1» Plan» 
olvidar las señas, San Joan de Di
Pedro Ximen » 
Boeo dalos Montes 
Cristi
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Un guardia de Seguridad apellidado 
Estrada, formuló anoche una denuncia 
contra un hijo suyo que escaló por dos 
veces el balcón de la casa que habita el 
citado guardia pretendiendo agredir a 
una mujer que vive con este, y luego 
hizo armas contra su propio padre cau­
sándole varias heridas de carácter leve.
D e la  p r o v in c ia
Por la guardia civil del puesto de Chu­
rriana fue detenido anteayer en dicho 
pueblo un individuo llamado Francisco 
Jaime Urdíales («) «Chirrin» quien in­
sultó de palabra al guarda jurado Félix 
Liranzo Ortega.
En INerja han celebrado una manifes­
tación ios labradores de las colonias agrí­
colas «Los Mernales» y «Marc» con el fía 
de obtener algunas, ven te j*s en los con­
tratos de arrendamiento de dichas tie­
rras.
La manifestación se disolvió pacífica­





Ante el tribunal de Derecho de la sala 
compareció ayer José Estrada 
sostenida en CoínDíaz, qüé fifi '«rta
can Fr«nciSco?fií»z 18 Mu80 *
CARRILLCLY COMPAÑIA
G R A N A D A
,^..WIT¡
encomendaba y dándose exacta cuenta 
de la calidad y cuán tía de la petición, ó«¡v» 1* ____ j»_ 3 1 v. _:■
Abonos y primeras materias.“ Superiósfato de cal ib p o  
para la próxima siembba, con garantía de riqueza.
D e p ó s i t o  e n  M a la g a :  C a l l e  d e  C u a r t e l e s ,  n ú m .  2 3
Para informas y precios, dirigirse a la Dirección:
éste ieSiüzses qué curaron a io& írein 
ocho días de asistencia facultativa.
El representante del ministerio público 
señor flomero de Tejada, solicitó paré 
el acusado la pena dé áos meses y uü 
día de arresto mayor. ^
Incidente de apelación f 
En la sala segunda se celebró la vista 
de un accidente de apelación en causa 
por injurias, procedente dél juzgado de 
instrucción áel distrito de la Merced.
Representó al apelante el letrado señor 
Perez de la Craz y «1 apelado el señor 
Navas.
... .. r . __1 húbo que «ole .
carsé doñiro dé fiñ principio ctenxocré'l'co 
qué, sálváñdo los intereses de ainibfá 
partes y decretando la única solucióif ’ 
que sédislumbrába: él cesé del trábf jo
En cuanto a la otra cíase, la dé «Jepén- , 
diéntes, sin qué nosotros neguemos la ra- 
zón sobrad'ísima que je  asistiera m  la , 
petición demandada; ño podemos por 
meñós de ver que el planteamiento de J 
Jo que solicitában no so acomodaba a lá 
situación del tiempo’, dé un Jado y del 
otro Ja falta de preparación, cohesión y 
convicción que, necesariamente, debe
l ambión hemos podido notar en el 
curso de Ja lucha, que todos los depen­
dientes a quienes afectaba la demanda; no 
estaban organizados, existiendo peco 
más de la mitad organizados, lo qúe acu­
saba un síntoma poco revelador da éxito 
en sus gestiones, a la menor resistencia 
que a su pétición hiciesen sus patrones.
Otras deficiencias más que no anota- 
mos y la complejidad de las industrias 
objeto dé la petición, hizo comprenderá 
la Asociación de Dependientes que lo 
qus buenamente se imponía era sacar lo 
que decorosamente se pudiera alcanzar, 
sin menoscabo de la dignidad societaria 
Y s#lvar la organización de los linderos 
dé ,un fracaso, que es lo primero que en 
estas cuestiones interesa salvar, sin men­
gua de los prestigios colectivos en qué 
estribe la petición.
. Sih embargo de esta § apreciaciones y 
juicios que formulamos, jústo es recono­
cer que han trabajado incansablemente 
en los escollos y peligros que suponía la 
mencionada petioión, el presidente de 
la Asociación de Dependientes, nuestro 
estimado amigo don Bernardo Rodríguez 
y los vocales de la Junta de Reformas 
oociales, señores Pérez Cútoli, Marín 
Moreno y otros más, los cuales con sus 
indicaciones y consejos, han podido sal­
var la situación que a lo s , de coloniales 
Jes había creado la petición.
Por lo demás y resumiendo 16 expúes- 
to, sólo nos limitamos a felicitar a todcs 
por la solución que ha tenido el mencio- 1 
nado litigio, que forzosamente no tenia 
qú8 ser otra en atención a lás considera­
ciones expuestas.
Juan Lorenzo.
ALHÚNDIGA II Y 13- -  6 8 ANA N ft
MADERAS
H ijos d& Pedro Válla -M A L A G A
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18- 
Importadores de madera del Norte de Euro- 
pa, América y del país.
Fábries de aserrar maderas, ealle Doctor 
Dávfia tantea Onturtalert, 48' "
JULIO GOUX
A lm acén
de Ferretería a l por 
m ayor y  m er e r 
JUAN'GÓMEZ GARCIA, ,20 AL 26
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chepas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobré, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón,Maquinaría, Cementó, 
etc., etc.
La Delegación de Hacienda de esta 
provincia ha dirigido una circular a to­
dos los municipios paré que estos intere- 
sr8h de los presidentes o dueños do cási- 
nos y circuios de recreo, remitan a di­
cha Delegación la relación jurada de al­
quileres que satisfacen en concepto de 
arrendamiento. ?>
En el vapor correo de Malilla llegaron 
ayer los siguientes p«s*jeros:
Don Miguel Guillot, don Saturnino 
Martin, don Enrique Granados, don Ma­
nuel Jurade, «fon Jopó Martínez, dón 
Luis Cano, don Juan González, don Sañ- 
tiágo Conesa, don Fernando de la Puen­
te don José Pérez y don Vicente Tor- 
tosa,-.. > '“í '? 1 ■'
Con motivo de calibrarse en esta se­
mana la feria del Carmen, se está orga­
nizando en el vecino pueblo da Vólez - 
Málaga una buena corrida dé novillos, 
que ño dejará dé tener muchos atracti- 
tivos.
Lás combinaciones de trenes especia 
les que oportunamente deremos a cono­




Juzgado de h  Alameda.—Procesado, 
Francisco Céepédés.—Letrado, Sr. Her­





El tiempo se halla en tormentoso.
En la Comandancia de Marina se inscribie­
ron ayer Guillermo Domínguez Pérez, Miguel 
Rüiz' López, José Bartolomé Lázaro, Melchor 
González Víllalba y Antonio Manzano Cha- 
neta.
INSTRUCCION PÚBLICA
Se anuncian a concursillo las escuelas ua- 
cionales de niños y niñas que se expresan a 
continuación:
De Diños: Alora, Pizarra, Antequera, Valle 
de Abdaiajis, Teba, Alhaurín el Grande, Al- 
farnate, Colmenar, Estepona, Ronda (sección 
graduada) y Algarrobo.
De niñas: Estepona, Alhaurín el Grande y 
Vólez.
Para la provisión de estas escuelas se se­




■ r . ........
íts-íiuos m n e l Elixir fistomAC&j. 
<í<? Saiz.q» Carlee La tem m
ííiuitda Tqmfica? ayuda á tes 
. «I «petiite» 
úw ite. s1 4*áw m m  ie
He sido nombrado segundo jefe de la 
Aduana de esta capital, con lá categoria 
de jefe de administración de cuarta class 
don Mariano Rodríguez Sallen.
El señor Beltrán de Pablo Blanco, que 
desempeñaba este cargo ha sido nom­
brado administrador de la Aduana de 
Port-Bou.
1
Ha Pido nombrado director déla escuela 
graduada de.Ronda, don Adolfo Rivera de la 
Cama.
Por real fhrden del ministerio de Gra­
cia y Justicia ha sido modificado el nú­
mero 9 de los aranceles notariales.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
«ÜÉRPAÑA)
El último número de este semanario 
contiene un artículo sobre El heroi?mo. 
del gran escritor belga Mauricio Mae- 
terlinck, y otros titulados Unb criHs ná* 
cionál, por Luis Olariag»; Sobre una 
Universidad Hispano Americana, por 
Luis Araquistain y Los españoles pinta­
dos por sí mismos, por Emilio Carróre.
. AMemás figuran en este número los 
siguientes trabajos: El Gallo, los señori - 
tos, Santo Tomás y Felipe II. E l m ani­
fiesto de adhesión a las nacionee aliadas, 
Un español en las trincheras, Cómo ha 
de ser la paz, segúu las aspiraciones ale­
manas, Siluetas de Maetérlinck y de 
Wells, La vida real de España etc.
La parte arlisticá va firmada por Gé- 
rezo Vafiejo, Bagaría y otros notables 
dibujantes.
Precio del número, diez céntimos.
las acedías, vómitos, vértigo es® 
tomacaL Indigestión, flatulen® 
cias, dilatación y úlcera del 
¿stóm&go* hfpercioridria, neu®
- astenia gástrica, anem ia y 
íórosis con dispepsia: suprime 
s sóücoss, quita  la  d larreá y
: G aitería , la  fetidez de las de® 
••vídqhés ye»j antiséptico. Vigo® 
©í estómago, é  intestinosf
- ;6nsem«o come más, digiere mejor 
f  uísucí Cura Ia# d iarreas de 
m  m  todas sus edades.
:V VWm f* <sií principales farmacias
«i ••*«)«* é b
'  Entre las direcciones generales de co- 
| rreos de Francia y España se ha llegado 
¡ a un acuerdo para él cambio de paque- 
í tes postales éntre Caflarits y Francia.
I Dicho servicio comenzará él día 20 del 
I presente mes y se cursará por la vía ma- 
| rílima entre Burdeos y Santa Cruz de 
"’énerifé.
Lé «Gaceta» ha publicado una réál or­
den interesantísima para los agricultores 
dirigida a varios gobernaddres, entre 
ellos el de Málaga, diclándoles medidas 
muy enérgicas para la extinción de las 
•plagas del campo.
Por encontrérse enfermo el juez de 
primera instancia de Antequera, se ha 
hecho cargo del juzgado el municipal.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferente» conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 10.763*71 pesetas.
Ayer fueron constituidos en ^Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes: .
Don Antonio LálTüL'ÍS Morales, de ld‘48 
pesetas, para responder a latí íesmu»- de Ia 
reclamación por la cuota de. consumos del áüo 
actual, impuesta por el Ayuntamiento de Pe- 
riana.
Don J ulio Frías Ruiz, de 48 pesetas, par», 
responder a la reclamación de la cuota de’ 
consumos áel año actual, impuesta' por el 
Ayuntamiento de Peiriana.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Emilia Ferrer Núñez, dona Garmeii, 
doña Emilia y don Miguel Baes de Aguilar, 
viuda y huérfanos dél teniente don Jerónimo 
Baes de Aguilar Serrano, 400 pesetass "
Don Antonio Rodríguez Cerezo y doña Éar- 
bara Herbero Gansa, padres del saldado Die­
go, 182*60 pesetas. ;
Doña Agustina Hernández Izquierdo, viu­
da del capitán don José González Valenzuela, 
626 pesetas.
de la CotnpsBfa
ú¡ Gas al público
Cos» es para pensada 
• en eefio.y con fmjtdaL., 
lo qtie no va ser posible 
con el calor que aquí hay.
Yo por eso no resuelvo 
un problema tan vital 
y lo dejo a Zaragüeta 
que calza bastantes más 
puntos que servidorito, 
y que se suele «colar» 
en harina, con más tacto 
y experiencia, porque-esíá 
para «sopas» y buen vino, t 
aunque intente suspirar 
al mirar a las chiquillas 
que le evocan otra edad, 
y le recuerdan un tiempo 
¡aj!, que nunca volverá.
PEPETIN.
Le Compañía delGas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
cuy°.s Pifos se encuentren instaladas 
tubéiías propiedad de dicha Compañía, no Se 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden- 
tiñear su personalidad como operarios de la 
'misma.—LA DIRECCION. V 1
Estacióa Meteorológica, del
Instituto de Malaga
Ofasmeiénaa tomadas » las ocho dé 1» ma­
ñana el día 12 de Julio de 1915:
Ahur» barométrica reducid» » 0.*s 758*0. 
Máxima dél dia anterior, 27̂ 0.
Minina» del mismo di», 23*4.
En el Gobierno civil se han recibido 
los partes de accidentes del trabajo Su­
fridos por les obreros siguientes:
José Rodríguez Criado, Angel Castillo 
Montoya, Hermenegildo Ortiz González, 
José Torres Gutiérrez, Baldómero Ro­
dríguez Hernández y Juan Gallardo Be- 
nitez.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha áprobado para el año actual el 
reparto de consumís del pueblo del Valle de 
Abdalaj's. 1 ' !i• ~ '• • *
Por el Ministerio dé la Guerra, han sido 
concedidos los siguientes retiros: •
Jóse Ricamarde Várela,guardia civil, 38*02 
pesetas
Blas Guardiola F errer, carabinero, 38*02 
pesetas,
Don Lázaro Millán Alfarache, capitán de 
infantería-, 460 pesetas.
Boca fresca y sana, con Licor del Polo.
leí 22*4. . 
le! Viefcje, S S;. E.
Idem hí
Anemómetro.—K. m. en 24 ñoras, 93 
Estado dél eielo, cubierto.
Idem dél mar, llana.
Kv»tów*ción tap» i<0.' . >  «.:• 
Uuvi» bq mim, inapreciable.
CLINICA DENTAL
J. LOPEZ CISNEROS •
la Facultad d«
Finca ©n Churriana 
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7. en ¡a barriada de Chu­
rriana.
El arrendatario de contribuciones comunica 
alseñqr Tesorero de Hacienda haber nombra­
do auxiliar subalterno en ios pueblos de la 
zona de Colmenar, a don Manuel Rodríguez
Méridá. 
■ m m n r íút
Cura el 
Estomaca
íníestinoe ©1 Elíxir 
le SaüdA Carlos.
m  t .
la Álcaza
S s  alquila
ma, número
i
I y tatir- de I» calle de
La Diputación provincial ha dirigido 
una circular a todos los Ayuntamientos 
dé esta provincia para que satisfagan an­
tes del 19 de Agosto las cuotas que por 
contingente provincial y plazo de mora­
toria les corresponde en el tercer trimes­
tre de este año.
MñVív». Julio 1915, (l) La fuerza del asonanten«§ obliga *1 singular.
Cirujano dentista de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y medía a 12 y dé 2 a 6 
de la tardé 
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
San Juan número 1, y»rnl.
La distinguida y aplaudida actriz Nie­
ves Suárez ha sido nombrada, en unión 
de Ceferino Palencia, profesores de la 
Escuela de Declamación de la corte.
Reciban ambos Artistas riuestra enho­
rabuena.
Sucesos lócales
Hallándose jugando éñ lá escalera de 
su domicilio el chico de 5Años José Ma­
rín Duráñ, rodó los peldaños, produ­
ciéndose una herida de seis centímetros 
en la región temporal derecha, por con- 
secuenóia de un golpe que se dió contra 
el filo de un cubo que había ai final de la 
escalera.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro del distritó de la Merced.
El guardia de Seguridad José Va He jo 
detuvo ayer én el muelle a Francisco del 
Pino García, a quien sorprendió dicho
g u a rís  rompiendo <•,on úna n» v»j> nn
Jnhmúh comercial
Los precios de las cajas de pasas para la 




Imperial . . 







Imperial . . 
Imperial bajo. 




Quintas bajas. . . , 
Méjor Corriente alto . 
ü  Mejor corriente bajo . 
























V apores e n trad os




• Cabo San Vicenta», de Algeciras. 
» «Velázquez Duro*, de Gijón.
> «V. Puchol», de íaeliilá.
V a p o re s  d e s p a c h a d o s
Vapor «Velázquez Duro», para Almería.
> «V. Puehol», para Melilla.
» «Sevilla», para Almería.
» ' «Cabo San Vicente», para idem.
* «Fldrinda», para Barcelona.
Ifuaísileate SiMílap
Operaciones de ingreeoáy'pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante los días 5 v 6 
de Julio de tó íli " J
INGRESOS
Pesetas.
«tístoncía anterior. . , . . 
Besa alado por Cementerios. . .
* » Matadero v . . ,
* » Palo . , . . ; .
> > Teatiuos . .
* » Churriana »/./, ,•&
* » Carnes. . , . .
* Inquilinato-. . . '  .
» > Patentes . . i .
» > Mercados y pues­
tos públicos . .
> > Cabras, vacas, etc ,
» * Cédulas . . . ,
> » Carros y bateas. ,
* » Carruajes. . . .
» » Pescados . . . .
» * Aguas. . , . .
» » Acarreto de carnes.
* » Arrendamiento de
aguas . . .  i
> Licencias de obras.
» Alcantarillas . .
» Sillas de paseos. .
















2 1 1  
252*26
San Sebastián—«Los vendedores de le­
che que tienen puestos en el mercado, 





He aquí los números premiados en 

































! Estas bases no se aplicarán en los bu­
ques cuando se trate de servicio de sal­
vamento, remplque o servicio de puerto.
E x á m e n
Las comisiones de obreros y patronos 
panaderos se reunieron con el goberna­
dor, comenzando a examinar las bases 
de arreglo.
Plano












nuevo de prene^aFn oanacbníL  ̂®.“all êS $ pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y p 
cualidades, 8 81n oâ a'CdoS y sm a8ua caliente, con los mayores rendimientos y .las más ¡¡ele
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda, 6 hijos de Belboñtín y Orta






Diputación proviucial. . 
Obras u uevi s . . . . 
Obligaciones y contratos.
Beneficencia ..........................
Suscripciones. . . . .  
Materiales de obra*. . .  .
Animales dafíin •» . . . .
Devolución de c hro indebido 
Material de Cómemenos . . 
Recaudación do rautas. . 
Cargas . . . . . .  .
Socorros domiciliarios. . . 
Idem a trans-untes. . . .
M enores.......................   ,


























, González ocupó la ciudad de Méjico ayer 
I póíd* — J
20.669*30
1.279*32
Total de lo pagado. ,
Existencia para el 7 de Julio»
TOTAL. . , * , i 
R e c a u d a c ió n  d©l
«f -KItrio cam oa




Matadero . . » a • 1 1.562*78
* del
p de Gúarfhuia ‘ • •
23*75 
58*59 1
» de Tea-inca. V; i . \ -«■ a • 13*99 1
Suburbanos . t i l 0*00 ;
Poniente . , . . ... 
i • s
46*20
Churriana. , . , . • 0*52
Cártama. . . . . . *• s * 1 0*52
Suáres . . . . . . • I I • 0*00
llórales....................... • 1 ■* 0*C5
Levaste. • i i § 0*00
Capuchinos. • . . . ’ * * s a i
3*12
Ferrocarril, . . .  . V 30* Ú0
Zamarrilla. , , , « !•«. .4¿. • 1*30
Palo. . . . , , . ü 1*84
Aduana . . .  . * ¿ •. 5: 0*00Muella . . , ,
Cent-ai. , . . .




Suburbanos Puerta. , 1 B .
mmx 0*00 ?
Tota!. . . . . . 




I Bellegardé.—Un incendio destruyó el \ 
f puente de madera sobra el Elba, en las ¡
I inmediaciones de Rosóémbech. A
I La navegación por el Elba queda inte- í 




Melilla.—Én la sesión de la Junta de 
Arbitrios acordóse, por unanimidad, ; 
nombrar hijos adoptivos a los generales 
Jord&na y Villalba.
La Cámara de Comercio obsequiará el . 
martes con un banquete monstruo a los 
señores Jordana, Villalba y  Aizpuru.
Para este acto se reciben infinidad de 
adhesiones.
También llegan centenares de cartas 
y telegramas de felicitación.
Jordana saldrá el martes por la noche 
para Madrid y La Granja, e inmediata­
mente regresará a Tetuán, pero antes 
conferenciará con Echegüe.
A  fines de semana m archará Villalba 
a I árache.
Se han reunido significadas persona­
lidades para organizar una despedida 
que sea grandiosa.
das el dia 10 de Julio, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
25 vacunos y 2 terneras, peso 3,041*000 ki- 
lógramos, pesetas 340*10.
JT 77 Janár y cabrio, peso 731*570 tildáramos, 
pesetas 29 27.
las 296*39°0! ^es0 2.963 000 kilógrámoa, pese- 
Carnea frescas, 86*030 kilégramos, pesetas
V-60» -'i vf -’A-;;-pyj ■+'*'..
Paeato sanitario de Churriana, 00 kilórra- 
■sos, pesetas 0*00.
Total de peso, 6 771*570 kilórramos,
Total da adeudo, 633‘27.;pesetas, ...— ^  
C em enterios
f Recaudación obtenida en el día 11 de Julio 
por los conceptos eíguieute» * nwbsww* 
% Por inhumaciones, 169*00 pesetas,
1 For permanencias, 80*00 pesetas.
Por exhumaciones, 03*00 pesetas 
Por registro de panteones y nichos,
Total, 249*00 pesetas.
DE
(ron t e l é g r a f o )
Madrid 12 1915,
Alicante.—La huelga de hiladores de 
Alcóy se ha extendido a los cardadores 
y tegedores, siendo completo el pairo de 
los obreros textiles.
Los tegedores retiraron la petición de 
aumento de salario, holgando sólo por 
solidaridad.
Romanones
San Sebastián.—Ha llegado el conde 
de Romanones, recibiéndole las autori­





Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición Sel Hospital pro­
vincial y de la consulta mtmioípal 
de estómago
Especialista de los Hospitales
de P arís
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO I 
— HIGADO E INTESTINOS 
i& Éblj
B A Ñ O S
n  w t. á
de agu a  d e  m ar y  d u leé  
Playas de la Malagueta (Málaga). 
temporada: de l.°de Julio
, v al 30 dé Septiembre
Módico: D, José Impellitieri
_ —  mismo tren llegó la familia del 
séñor Sánchez Gnerra.
Ruidos
Las Palmas.—Los peritos dan detalles 
dé los ruidos subterráneos que se vienen 
sintiendo en la isla de Fuerteventura.
Ignórase si se trata de terremotos o de 
la Aparición de un volcán.
El primer fenómeno acaeció el 16 de 
Junio, señalándose por un ruido lejano 
semejante a un huracán, seguido de os­
cilaciones de la tierra, con duración de 
15 segundos.
Varias casas presentaron grietas y aca­
baron por derrumbarse, ocasionando 
enorme pánico.
El fenómeno se repitió a las tres ho­
ras, acentuándose las trepidaciones.
Toda la noche y días sucesivos conti­
nuaron los ruidos, poro sin oscilación 
alguna.
Él día 8 de Julio se repitió el fenómeno, 
con intensidad.
Se cónstruyen chozas, ante el temor 
de nuevos derrumbí miente s.
No han ocurrido desgracias.
 ̂Se ha pedido al Gobierno la designa­
ción de personal compéténte para estu- 
áfar el fenómeno.
La infanta
Oviedo.—Doña Isabel visitó la fábrica 
de armas, recorriendo los talleres y con­
versando con los obreros.
El defénsór de un procesado al que la 
audiencia condenó a la última pena en­
tregó a la infanta un mensaje pidiendo 
el indulto.
Los obreros regalaron a doña Isabel 
una escribanía construida con piezas de 
fusil.
Sacudida
Alicante.—La estación sismológica re-
fistró ayer a las once y media un tém- lor de tierra importante, que se suponea 900 kilómetros.
Huelgas
Reus.—Se ha solucionado la huelga de 
la fábrica de Tarrast, pero en cambio 
han declarado el paro los carreteros y 
albañiles.
Explosión
Bilbao.—Eh ©1 vapor «Cabo Esparte!»
ocurrió una explosión de bencina, resul- 
i tando dos cargadores heridos. i
Siniestro i
* Almería.—El Punta Encina encal ó el 
vapor noruego «Maeshland», que proce­
día de Senegal con cargamento destina­
do a Marsella.
La situación del buque es crítica-, ha­
biendo comenzado el salvamento.
La tripulación no sufrió daño. ¿
Diligencias I
Barcelona.—El juzgado practica dili- ! 
«««cías en el suceso de «El Correo Ca- ,
Ignórase quiénes sean los autores.
«El'Correo» acusa a los radicales, 
anunciando que los jaimistas están dis- ¿ 
puestos a defenderse. %
Por contra, cree «El Progrese» que los ¿ 
agresores deben ser disidentes del ja i- I 
mismo. j
Reniero I
Barcelona.—Ha llegado Reniero, sa­
bértelo en el expreso de Francia.
Declaración
Barcelona.—Mir y Miró declaró for­
malmente al gobernador que no son ra­
dicales los autores de la agresión a «El 
Correo».
Crisis
Barcelona.—En Tarraga, Olot y otras 
poblaciones se acentúa la crisis, habién­
dose cerrado muchas fábricas.
Los libera lee * s
San Sebastián.—En el domicilio de 
Romanones se reunieron varias perso­
nalidades liberales, estudiando el modo 
de dar impulso al periódico del partido, 
recientemente foimado.
A Madrid *
San Sebastián.—En el expreso m ar­
chó Calbetón a Madrid, para asistir a la 
reunión del Consejo de Estado'.
También marchó a la corte, en auto­
móvil el gobernador, señor Andrado.
Luque
San Sebastián.—El general Luque ha 
salido para Llanos, a fin de asistir a la 
boda de su hijo con la hija d i  la ñtárque- 
sa de Argüelles.
Disposición
Se ha dispuesto que todo el personal 
de maestros armeros dependa, §» lo su­
cesivo, de la sección de artillería.
Invitación
En vista del telegrama de nuestro em­
bajador en Londres, el ministerio de Es­
tado invita a los españoles que hubieren 
comprado y pagado antes del primero de 
Mario mercancías de origen alemán, 
pendientes de transportar á España u 
Holanda, para que faciliten a dicho mi­
nisterio los siguientes datos: hombres 
del remitente y consignatario, fecha y 
firma en que se efectuara el pago; decla­
ración del Banco o de una autoridad del 
país neutral confirmando el abono del 
importe dé la mercancía, y cualquier de­
talle especial quesea de conveniencia.
La omisión de alguna de las formali- 
i dales anunciadas, ocasionaría perjuicio 
i a los interesados.
Modificación
Se ha mod fijado la real orden de 8 de 
Abril de 1913, en el sentido d3 que los 
voluntarios con premio puedan obtener 
el ingreso en la guardia civil y carabi­
neros, después que hayan extinguido el 
l compromiso en activo.
Recompensas
, Confirmase que se han concedido re- 
{ compensas a cl&sss e individuos de tro- 
| pa, por hechos de armas en el campa- 
i mantos general de Laucíen y Altos de 
5 Isarduy, este último el 30 de Septiembre;
• Rudiss Quitzaus, el 12 del mismo mes, y 
| Yebala Xinder.
Proyecto
I En el proyecto de reglamentación del 
j trabajo a bordo, entregado por el Institu- 
' to de reformas sociales al ministro de 
t. Marina, dispónese, en sus bases princi­
pales:
Para calcularlas horas de servicio co­
menzará a contarse desde media noche, 
j Los oficiales de puente y máquina ha­
rán guardias de seis horas, disfrutando 
entre una y otra cuatro horas de des-
francos . . . , , . 
Libras . . . . .  .
In te rio r .......................... '
Amortizable 5 por 100 .
* 4 por 100 ,
Banco Hispano Americano 
» de España . . .  
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias ,

























LOQUE DICE ÉL PRESlOÉNTE
cíón del Supremo de Guerra, para con­
ceder la gran cruz de San Fernando al 
general Marina, el general Rubín, que 
es además diputado de la mayoría, vota­
ra en contra del dictamen.
Asegúrase que Rubín ha presentado 
la dimisión del cargo de consejero, igno­
rándose si se le aceptará.
También se dice que quizás Rubín dis­
cuta este asunto en el Congreso.
Felicitación
Merino visitó a Bugalla), felicitándole 
por su decreto de protección a las indus­
trias nacionales.
Rogóle que para el mayor éxito am­
plíe la Junta nombrada con un repre­
sentante de la riqueza hullera nacional. 
El ministro ofreció hacerlo así.
Conferencia
Dato conferenció extensamente con 
Miranda.
Vacantes
Es probable que mañana se firmen la« 
senadurías vitalicias vacantes.
Senador
Dícese que el general Marina será 
nombrado senador vitalicio.
In puertos o radas abrigadas no pres­
tarán servicio más de diez horas.
Al capitán y oficiales que prestaran 
servicio en una empresa por el periodo 
de un año, se les durán dos o tres sema­
nas de licencia, con sueldo íntegro.
En las radas y puertos es obligatorio 
el descanso dominical, y si por las exi­
gencias del servicio no fuera esto facti­
ble, descansarán otro día.
Se reglamenta ei servicio de hornos y 
parrillas, que en radas y puertos no ex­
cederá de diez horas.
En los buques hasta 300 toneladas el 
trabajo semanal no excederá de 60 horas, 
y en los buques de gran cabotaje el per­
sonal solo trabajará nueve horas.
El límite dé la edad, para figurar en la 
tripulación es de 18 a 51 años.;
Pasada esta edad precisará un certifi­
cado dé aptitud.
Sé dictan otrás bases acerca' de la obe­
diencia a la ordenanza.
Al recibir el señor Dato a los periodis­
tas les manifestó que en Marruecos no 
ocurre novedad.
Mañana firmará el rey un decreto con­
cediendo a Marina la gran cruz de San 
Fernando, en vista del informe favorable /  
del Supremo de Guerra.
Marina vendrá a Madrid, en unión de 
Jordana, parg conferenciar con el minis­
tro de Éstadt).
Hoy le visitó González Besada, que fué 
a despedirse para marchar a Galicia.
Cuando venga el rey, mañana, despa­
chará con él y le pondrá a la firma de­
cretos de varios ministerios.
El nombramiento de alcalde de Barce­
lona cree que ss firmará el jueves.
Mañana recibirá el rey la visita dé una 




Decididamente el miércoles se celebra­
rá Consejo en la Presidencia.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación dijo a 
los periodistas que le había visitado Suá- 
rez Inclán.
También conferenció con el goberna­
dor y Méndez Alanís sobre el conflicto 
del pan.
Hoy se constituirá la comisión de pa­
tronos y obreros, para buscar una solu­
ción antes de que termine el armisticio 
de 72 horas.
Declaraciones de Dato
Según despachos de París, «Le Temps» 
publica interesantes declaraciones de 
Dato.
Duélese el presidente de la inj ustifica- 
d« prevención da los liberales contra el 
Gobierno.
Estima .que solo debe haber una neu­
tralidad, consistente en merecer la abso­
luta confianza de todos los be’igerant83, 
haciéndonos dignos de su gratitud.
No se tolerará que ningún partido im­
ponga su criterio, porque tal cosa pudie­
ra traducirse como parcialidad, y nega-
ción de la neutralidad.
El Gobierno demostrará cuanto ha he­
cho en defensa de la patria, y ya se verá 
que su obra no fué estéril.
Ugarte
El ministro de Fomento estudia el mo­
do de facilitar la licitación de las subas­
tas para reparación de carreteras, que 
éste año ascienden a cerca de mil.
. Muéstrase Ugarte muy .satisfecho del 
éxito que obtiene el trigo íremesino; las 
espigas alcanzan gran tamaño y los re­
sultados de la producción son admira­
bles.
Esta tarde marchó González. Besada a 
Galicia, despióndole Dato, Sánchez Gue­
rra, Sánchez Toca, muchos, senadores y 
diputados, y la colonia gallega.
Comentarios
Según viene diciéndose, en los círcu­
los militares se comenta que en la vota-




El total de prisioneros alemades se 
eleva a tres oficiales y 492 soldados.
De Londres
Torpedeado
El velero «Blestwood», llegado a 
Brimsby trae grandes averías.
Durante la travesía lo cañoneó un 
submarino, sin previo aviso, resultando 
un tripulante muerto y tres heridos.
De Roma
Ofioial
Se registran encuentros favorables a 
nuestras armas.
Ea los válles de Chiese y Auehul ca­
ñoneárnoslas obras de Landro.
Dicen de la región de Garnia que con­
tinúan loe intentos de ofensiva enemiga, 
pero ayer contraatacamos, arrojándolos 
de sus trincheras con básianíes pérdidas.
Ea Isonzo el enemigo contraatacó du­
rante la noche, siendo rechazado.
Italianos y austríacos
Según las noticias que llegan de la co­
marca de Macborghatti, numerosas gra­
nadas de mano italianas cayeron en un 
punto de observación austríaco, ocasio­
nando bajas.
Se habla de varios oficiales heridos, 
uhgeneraTdé artillería'Agonizando, un 
espitan y un coronel muertos.
Condenas
El Consejo de guerra de Lubiana im ­
pone penas severísimos a los paisanos 
que ayudan a los militares a desertar.
En Junio fueron condenados a muerte 
250 personas.
Agotamiento
Se insiste en que los turcos se conside­
ran agotados, cundiendo el deseo de se­
pararse de los alemanes.
A pesar de ello continúala resistiendo 
en los Dardánelos.
General
Ya está designado el general que man­




En los últimos seis meses ha percibido 
el Estado sobre 426 millones de francos 




Telegrafían a «Le Journal» su corres­
ponsal en los Dardanelos describiendo el
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honrado, sobre todo‘cuando su vocación se funda en 
ella!
—¿Sus conviciones? ¿Estás seguro de lo que afir­
mas** ¿Créés tú que él está persuadido dé que dice la 
verdad? ¿No perseguirá un medio de fascinar a lós 
soldados con las promesas que les hace de victoria en 
nombre de un Dios que, como él sabe muy bien, es 
invocado por el enemigo con la misma esperanza? 
Tenían razón de ser esas palabras en aquellos tiémpos ' 
remotos en que el aislamiento absoluto podía en ri­
gor hacer creer al pueblo én su derecho exclusivo a la 
existencia y al favor divino... ¿Pero boy? Todas lfts 
religiones ofréceft én el otro mundo recompesas a 
quien aquí abajo hace el sacrificio de su vida, ai sóida- * 
do que, enviando a la guerra, afronta con alegría a la 
muérte... ¡Muerte y alegría! ¡Éste horrible acoplamien­
to de palabras me hace estremecer.
Tocias las cosas, querida Marta, pueden mirarse 
bajo dos aspectos distintos; como nosotros aborrece­
mos la guerra, todo lo que la exSasa y vela sus horro­
res nos parece detestable.
—Y con razón, puesto que ambas cosas la perpe­
túan.
—No es eso solo lo que la perpetúa. Las instituí 
ciones antiguas están arraigadas en el alma de la hu­
manidad con fuentes, profundas e innumerables raí­
ces. Para que dure mucho una institución, es preciso 
conservar las ideas y los sentimientos que la sostie­
nen. ¡A cuántos pobres diablos ha ayudado a sopor-'
tar las angustias de la agonía esa famosa «alegría de 
la muerte!» ¡Cuántas almas verdaderamente piadosas 
se han sentido confortadas, en el campo de batalla, 
por su absoluta confianza en la protección divina! 
¡Cuántas vanidades inocentes, cuántos orgullos ino­
fensivos han sido despertados por medio de aquellas 
ceremonias que a nosostros nos parecen pueriles! 
¡Cuántos corazones han latido con más fuerza al es­
cuchar aquellos cantos! De todos los males, de todos 
los dolores que la guerra acarrea a la humanidad, es 
preciso restar en justicia aquellos que han sido aho~ 
rrkdotfpór los poetas con sus cantos y los sacerdotes 
con sus piadosas mentiras. •
r ap
k V
Un telegrama urgente nos obligó a salir precipita­
damente de Berlín: mi tía María, gravemente enfer­
ma, deseaba vernos por última vez.
Los médicos declararon que su estado era deses­
perado.
—Me ha llegado la vez—nos dijo la enferma; — 
me voy sin gran sentimiento. Desde que murió mi 
pobre hermano con sus tres hijos, la vida tiene po^ 
eos atractivos para mí. Voy a reunirme con ellos allá 
arriba. Conrado y Lili están ya unidos. Me voy con 
el grato convencimiento de que te dejo feliz, mi que­
rida Marta. Tu marido ha vuelto sanó y salvo de 
dos campañas. El cólera os ha respetados; segura-
fe á a á a s s S s s s
El C ífralo  de ,
fósgnesia Granu- g  
la r  efervescente s  
Blshep es el me jor ** 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
In v e n ta d o  en  
1857 por Alfred 
BlshOp, es insus­
tituible por ser el 
ún ico  preparado 
puro entre los de 
su clase.
E x ig i r  en los 
frascos el nombre 
y señas de Alfred 
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desembarco realizada el día 25 de Abril.
Dice que 6000 ingleses bsjaron 
rra, voluntariamente, para proteger lúe 
go el desembarco de las demás tropas.
Los expedicionarios fueron l i b id o s  
por un nutrido fuego de los turcos, qu8 
se hallaban bien parapetados, perecien­
do todos los seis mil, por hallarse ex­
puesta la playa al cañoneo de los otoma­
nos.
Do los qua desembarcaron posterior­
mente, siguen muriendo !a mayor parte.
Oficial
Participan de ios Vosgos que los ale­
manes hicieron estallar una m ira en Jas ; 
proximidades de nuestras trincheras, al * 
noroeste de Arumertzviller, y lusgo nos ! 
atacó con varias compañías, rechazón~ s? 
dolos y haciéndolas muchas bajas y al- < 
gunos prisioneros, ¿
Rec&udaciÓJt |
La recaudación del Tesoro en Julio ha 
disminuido 65.975.900 francos.
La disminución ío'.&l de ingreso en lo i 
que va de año asciende a 427.182.400 
francos. *
Misión j
Ha llegado una nvibión militar japona- > 
sa> presidida p í í  el coronel Ogale. ?
Comunicado i 
La tranquilidad es eompl6ta en divor- | 
sos puntos. i
En el sector de Arras,
Dicen de Woivre, que el enemigo ca-n  T ™ , _ ----------
a tis- I ñoneó Fresne, con chusas da toáoS los 
? - I calibras y realizó varios ataques.
Condecoración
El embajador italiano en París entre­
gó ceremonial manta a Pernearé el gran 
collar quo le concediera el rey, con oca­
sión da la fiesta neeional.
Asi el embajador como el Presidente s «
pronunciaron frases patrióíicas alusivas f I j i *  1 
a Franoia e Italia, diciendo que los alia- |  *' ' *
dos luchan por ei triunfo del derecho, y f 




 el enemigo, ,
luego de arrojar gran cantidad de gusas l nióndose el enemigo a la altura ds la al 
asfixiantes y proyectiles, realizó un ata- } quería ds Krvorsk. 
que al sur de Soachas, fracasando. f Ua enérgico contrsstaquo que inlenta- 
EsU madrugada emprendió otro ata- ~ ra entro Bysíyisa y la mencionada alqua-
que que le permitió ocupar el cementerio ría foó F&ehaZAdo, sufrioado grandes 
y algunos elementos de trincherss iome- pérdiJUs.
diatos. |  AI sur da Bhklubi hicimos 900 prisio-
t a lucha fue vivifims, y continuó en ? ñeros, de ellos 141ficisles y nos apóde­
las mismas trincheras a la bayoneta y ? remos de tres ametralladoras.^
Madrid 13 1915-
A  pique
Londres.—-tín submarino alemán a 
* echado a pique a un buque pesquero, sal- 
.  , . . Comimlcado | ; vánáoSe la tripulación.
Participa el comunicado del Láucaso, |  - -
que en todo el curso del OIty continúa el ¿ L*0J2Ci8H«ft
vivísimo fuego de fusilería. |  Roma.— sil Messagero* dice que el
En el frente de Ksrsbe^den, nuestras . tribunal marcial de Sofía ha condenado 
tropas mantienen sus posiciones recha- ? a müerte a Varias personas que efaétüa- 
z*ndo todos los eontreatsques turcos. |  ron un atentado en el casino municipal 
Nada hay que señalar en el resto del \ el día 15 de Marzo. á
También fueron condenadas a presidio 
otras personas.
El tribunal ha dispuesto la detención 
de un exministro acusado de complici­
dad.
C ru z
_.o   Londres.—La agencia Rauter ha sabi-
Desde dicho día 10 continúan los com- d0 qUe el zar ha condecorado con la cruz 
bates en el frente de Jousejof, m&nte- de San Jorge a loe oficiales de la dota-
. »  , l»eiectt iónaelaleyae.E P i«->*lM d8l8d8
por cu.íro torpedero?; un «corando in- ] Salón tfo y e d  • Dioi5?te8 doA9!í' nipUteótó“ recordando a
gl fe, del tipo .Relsím», j  diaperó más ! L,  notable eemonetista Amali* Moj 9 <Pe f> pro-ytncta 1«_ obligo- i
í f i f S  “ -
s o s » le simpática artista y a . ¿ actual, i„„*clóu ¿te Hacienda
las noches para adm irar el precioso |  .C ircular de la Deiegac \  ptuado en 
corado representativo de herm osas p sobre incumplimiento de 190& referente 
blaciones españolas. * ía rea! orden de 6 de ’ ]aCÍones juradas
T>a1 I a la presentación de las , ^residentes dePetlt PalaiS i del alquiler que satisfacen los presid eg
concurrido sa vió anoche este ¿ Casinos y Circuios de recieo por ¿
. .  . . .  .S K I... . .  q . . = - j e | i t e ( M ¡ i l  d« V Í“ r te” -
‘ i Málaga, sobre concursi11° P°* i»— aa loa Aflf*.u0las nflcion&loj.
a raza  
de 200 granadas contra h s  posiciones 
|  otomanas, donde contamos un muerto y 
|  dos heridos.
f Los certeros cañonazos de las baterías 
|  otomanas alcanzaron »1 acorazado ir.- 
I g;és, que se vió en la necesidad de reti- 
i r s r s e .
a m e n i d a d e s
Un médico va a cana de un avaro y presta­
mista, cuya esposa a^aba. de fallecer.
—Esto no teniá ren tedio —exclama el doctor 




La ñocha del 10, la guarnición de Os- 
sobetz realizó una salida para destruir
los trabajos de zapa dsl enemigo. 
En la región do K<i¡dr&Jn© hicimos saltar 
dos galerías contrarias.
ción de un submarino ir.glés que hundió 
recientemente en el Báltico a un crucero 
alemán. yS
Muy coneurriao so .
i »sriri«.»pt3ígasis:der de una mujer». . en min0 de diez dias de las escuelas nació
unió°n ilfélíf*rit> ¿  la fflonunw W  ffljt-'J qUl í d £ t o S í a  alcaldía de A^pa^en-e par- 
t a d á « .p m b tr .,á  UWUáa -E. mu»rto | ■*
.i« »  “ »*••• „  . .  . : W ^  íeladuTotaláusobreW BW oáb
Cine Paacualim  i , na m11tiHoales V  exposición del re-t las oficinas mU . 'yTg arbitrios extraoi’dma- 
«\mo? de ciegs» grandiosa y «ensarnó- partimiento vecinal de aro*
n>l película de (a tan renombrada casa  ̂ ^ nH.n(ln la d 0 pizarraapremiandoadeu- 
Pathé rrerós de París. .
Hermosa cinta dramática, de n̂ ŝra‘ 
santa argumento, bien interpretada y 
una fotografía insuperable.
U m or de cicgs. será una pe icula de 
éxito grandioso, que dejará grata 
síón afos qué tengan la suerte ne poder-
14 Figurarán en el programa las películas 
tituladas «Una boda económica» * La falta , 
de Báuli-sts» y «Paisajes y tipos en la In- ?
que hice,a la enferma adquirí >a certeza de 
que hábia de fallecer ’
-  Pues podía haberlo dicho usted entonces 
-exclam a el avaro—y ma hubiera usted aho­
rrado un gasto inútil .
** *
Un individuo muy presuntuoso exclama.
_Yo digo lo que el sabio: <Sólo sé que no
sé nada.»^_Y todo el mundo está conforme con us­
ted.
I  En el álbum de una mujer:
& <No hay nada tan molesto como un mondo 
^ celoso; pero nada hay tan humillante como 
£ un marido que no lo sea »
-O tro  do la de Pizarra apremiando a den-
« isSSsavá.-




R E G I S T R O  C I V I L
Juagado ds la Alcitn&da 
, Nacimiento: ¿usé Raíz López y Manuel 
í Pérez Céspedes.
1 Defunciones: Ninguna
Jii0gudc> de la Merced
Cspfctlcfiloi íbices
Teatro Vital Aza
con granadas-da 01,130, efundiéndose la 
a eíófi al suroeste de Neuvilie y Saint 
W«rt, sin resultados prácticos.
Al norte de A isa hubo bombardeos íu* 
cesantes.
Sn Argoane prosigue Ja lucha áe 
nts.
KU-
En el resto dei freate no se registraron 
s coi» te ei m i e a los - i «1 \¡r g. l* n tes.
D e O on^tantinopla
Cañoneo
Dice el Cuartel general furco que el 
día 10, por ia tarde, apareció, protegido
El viernes próximo se reanuda íá i a 
temporada en ei coliseo de verano, estre­
nándose «El haróa», obra que obtuvo 
graa éxito en Madrid. • _ -
De la dirección de la compañí* se h* 
eaeergado ei apisuáido setor Emiliano 
La torre, vent.jos&marite conocido de 
nuestro público. ' .
Salón Victoria E ugenia ¡
Grandioso éxito obtuvieron las m o n u n -! ‘ i.Ao.T?0f«<\i v Joíé Tallo Vargas.
mentales cintas tituladas «La señal de la j j uan VTUalba Liacro, Manuel
pared» y «DéspOtM q u é  hoy se exhibirán j osé Canto Cazoila y Juan
.*o rú lt,a .«vM « ¡ w i a á * .  ' r í ' í V í  i S & m K  'grandiosa cinta interpretada por don Ga | -  Bnti'ó Domingo
titulad» «TeníaCiói » .. i pegado de 8tmó Domingo
Nacimientos; Bernarda Balbo Pujol y José
, ___________________________  , Jl DcfuncTones:*1 Jo s é Sai"
' "" ü . — vádor González Galiáu, Juan Gómez »
B O S A E T ÍN  O F I C I A L  , c.steii.no, a*wuou«  »*•
ü , y í J l  ^  I mirezy José Palma Itaiz.
gr&najesa cima luioi i.»*' 
milo, titu'ads «Tentadiói.».
Mañana estra.no de l*s aventura* poli­
ciacas titulada «Seston B tke.
SALON NOVEDA DES. —(Jrttn Compañía 
de varietés, tomando parte -La Bilbamita», 
las1*Hermanas- Copelia» y Amalia Molina. 
Precios: Butaca, 0*60 céntimas; General, 20. 
ruií^ PAtíCNÁLlM. -<WiíXi fcdu jjn la Ala- 
seda de Carlos Haas, oréximo k ,1 Banco.) 
Yodar la* noches 3i magnlflt os ouadrq|( «6
^ S aKdN^VSr c S  klá . (Situad*
e a la ^ I a w d e l* ^ '^ ) -  Todas las noches ex ibíelóE fie maquino»* 
naltanlas, en su mayotie. «tun 4io*
PALAIS.—8 SitnAdá, caire de Ll*
borlo GatciV* • , , » » j  «Grande* ranclones de ou ^matógraso todas 
iaa noches, .«hiMónd: «e «  cogidas peUculas. 
OíNfe TD^ALi'—lB) qa<k: *ii laPlaaadsle»
Merosl. ' síí
Tedas isud noaies «Jf é-'/Sa pénenlas
ea ru la'ay®’ 1» estrenes. ^
OÍNE MUBKKNG. ^  '«ituad» en Martitl
Funeionee de cinematl grafo y varietés to­
dos los domingo (tarce y noche.)
El de ayer contiene lo siguiente:
Continúa el reglamento provisional para
a» * yr¡ho$ íirjJasi
*****
( V I  Z Ú AG l p í i : M j N p © A | 3
Fábrica de leche condensada. Leche desecada y pulverizada __ , ....
Mantequilla y pastillas de crié cor lecne.
ESTA CASA GARANTIZA LA ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PRODUCTOS
iP S A W É i
M M C S t S
ms&mm
GRAN REALIZACION
P o r  reform a de local
GALLE DE COM PAÑIA NUMERO 14
Lanas novsdad para vestidos, metro. _ . 
Camisetas d9 verano manga corta y larga 
Corbatas da seda surtidas en colores . 
Blusas estamia seda, k s  do_5 pasotas . 
Faldas parca! colores Usos, bordados. . 
Blusas blancas bordadas y encaja . .
Dalaatiles Ilokndín blanco, b o r d a d o s .  
DSámlsas ¿a hombre á y  *
• 4, av 0.40 peseta
a 0.50 »
a 0.10 » :
. a 1.50 »
• . á 2.00
a 2.00 >
. a 0.75 i
a- 1.50 1; »
i-fe- .̂-<̂vO<vXr- — - :
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mente estáis destinados a gozar juntos de una vejez 
feliz. Procura e Aucar a tu hijo para que sea un buen 
cristiano y un buen soldado.
Nada respondí, resuelta como estaba a no hacer 
jamás de mi hijo un militar.
—Rogaré desde el Cielo por vosotros, para que J 
viváis mucho tiempo y seáis felices...
Tam poco creí oportuno hacer ver la contradicción 
que existe entre el destino «inevitable» y la posibili­
dad de cambiarlo mediante algunas plegarias, pero 
interrumpí a la pobre tía para que no se fatigase ha­
blando. Para distraerla le conté algunos detalles de 
nuestro viaje por Suiza y Berlín. Le dije que en < sta 
última población habíamos visitado al príncipe Enri­
que, quien había hecho construir en el parque de su 
castillo un monumento de mármol en memoria de su 
prometida ,tan rápidamente perdida como conquistada.
Tres días después, tranquila y resignada, fortale­
cida con los sacramentos de la Iglesia, que pidió y 
recibió ievotamente, voló a Cielo mi tía María. To­
dos los míos,los que me rodearon en mi niñez, habían 
abandonado este mundo. -$l
Legaba mi tía, en su testamento, toda su fortuna 
a mi hijo Rodolfo, nombrando tutor suyo al minis- 
« Evidentemente».
Esta circunstacia me puso en frecuentes relacio­
nes con este viejo amigo de mi padre, casi la única 
persona con quien habíamos conservado una buena 
amistad. >.
Cuando nuestro guarrero capellán se despidió 
de nosotros, lo hizo con la íntima convicción de ha­
berme convencido de las excelencias de la guerra., y 
de su legitimidad ante el cristianismo. Se íué visible­
mente satisfecho de haber cumplido con su elocuen­
cia uno de los deberes <de su ministerio. No pudimos 
dudar de ello cuando ea el momento de separarse i e  
nosotros,respondiendo & las.felicitaciones que le diri­
gíamos, nos dijo:
—Mevan usíudes ¿permitir que les exprese mi 
agradecimiento por su amable invitación, puesto que 
ella ha permitido a mi escasa elocuencia, apoyándo­
se desde luego en la palabra de Dios, fuente de toda 
verdad, atrojar, señora, de su espíritu duda que de­
bieron ser tan penosas, no tan sólo como mujer cris­
tiana, sino como esposa de un oficial. ¡La paz sea con 
ustedes!
—¡Ah!—exclamé cuando se hubo marchado.— 
¡Cuánto he sufrido!
—Sí, también he sufrido yo— me respondió Fe­
derico;— me ha mortificado terriblemente la come­
dia que hemos representado para obtener del pobre esa 
ostentación de elocuencia. Varias veces be estado a 
punto de decirle: «Basta ya, señor mío: yo tengo las 
mismas ideas que mi mujer acerca de la guerra, y to­
da la elocuencia que está usted derrochando no sirve 
mas que para hacer resaltar la defñidad de sus argu­
mentos.» Pero me he podido contener y he calla­
do. ¡Para qué lastimar las convicciones de uq hombre
El m ejor liquido para lim piar lo s m eta les  e s  la  m arca
S I R I U S
que da un brillo  asom broso. DE V E N T A  e n  Q uincallas, 
F erreterías, D roguerías y  C olon iales
B
T lG S T íL  DÉ áBBGYG, ®a ¥6fi»s E xpolia:^? eieniíjkss y cor
|M¿»Sa* áe 0:0 y plata, te aasjoráe tcási las áonoeidaa par* íestebleeer, píogresivAmen. 
te ío* eabsilsg btensoi a an primitivo color; no m&nchs la píe!, ni 1& sopa, es inofensiva y  
i.frass&nie en enrao grado, lo que fe&ee que pueda usarse eos la como si fuese la,
¿iás> reacmendafela bníteatina. De w at*  en perfumerías, y peluquerías.- Depósito G W  
«al, 8 eriEcirai —MADRID. \ ;'¡T:‘ * ' •• ¿ ‘ .
Qy§ sor LAB IM ITA 0IG SI8 Isig fe I» maread* fiáferiw y el precinto que e e m  la





__________ ___ _ NATURAL
"iudigeutible superioridad sobre todos ios purgantes, por ser absolutamente natural Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel coa especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, varice?, erisipelas, etc.
Botellas eu farmacias y droguerías, Jardinpfi. 16.—,MA ORDI.________ ____6A B I N E  T E
de G iriyia m enor, M asaje y E lectricidad
dei practícente en Medicina y Cirujía
G. M iguel B riasco y  de la  Haza
Beatas 26.—MALAGA ■* ••
Horas áe consulta: de 2 s 4 tarde 





MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de toda* 
clases a precios m uy económ icos 
S e l lo s  p a r a  colecciones
Sucursal; T o r r a o s  9 2 ,  Papelería
tA asacaos
sistem a  VALERO  
Par» mover por toda olas© de füersa* 
Verdadera garantí»
del doble dé extracción y mitad dsl coste* 
a todos loe aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de mis de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO « 
PINTO -  Pela. Madrid
EL POPULAR
S e vende en  MADRID,
P uerta  del Sol, 11 y  12,
En GRANADA,
A cetas del Gasino, nvsm . 13
En BOBÁDÍLLA,
B iblioteca de 1á F&jtación.
